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   A 60-year-old female complained of gross hematuria and urinary frequency on November 
27th, 1982. Cystoscopic examination revealed papillary invasive tumor around the bladder 
neck and a transurethral biopsy  showed signet ring cell carcinoma. Since there was no 
adenocarcinoma in any other organs, we diagnosed it as primary signet ring cell carcinoma 
of the urinary bladder. Total cystectomy with ileal conduit and post-operative irradiation 
were perfomed, but she died on May 13th, 1983. 
   We summarize 16 cases of primary signet ring cell carcinoma of the urinary bladder 
including this case and discuss this rare condition. 






























検 査 所 見 ・ 尿所 見 は 比 重1.022.潜 血(!十D蛋 白
(一)糖(一)尿 沈 査 では,赤 血 球 多/1視野.白
血 球25/1視 野.細 菌(十)尿 細 菌 培 養 に てPs.
Putidaと腸 球 菌 を105以上/・n1検出,尿 細 胞 診 に て
classIIIa,classIIIbを示 した.血 液 検 査 で は 赤 血
球430×104白 血 球4,800血 色 素13.79/dlヘマ ト
ク リ ッ ト41.1男,血小 板30.6×104/mm`血液 像 では
桿 状 球1%,分 葉球27%,単 球O%,リ ンパ球31%,
好 酸球3%,好 塩基 球1%o.血 液 生 化学 検 査 では,
GPT21u/1,GoTl6u/1,ALP89u/LLDH148
u/l,γ一GTP18u/l,CPK41u/1,総ピ リル ビ ンo.2
mg/dl,間接 ビ リル ビ ンo.omg/dl,総コ レス テ ロー
ル189mg/dl,BuN7mg/dl,尿 酸5.8mg/dl,
ク レア チ ニ ンo.7mg/dl,Na143Eg/ml,K3.9
mEg/l,Cl306meg/l,Fe649/dl,アル ブ ミン3.59/
dl,総蛋 白5.69/dl,cEA2.9ng/ml,PSPtest
tota150.6%,ハプ トグ ロビ ン2-1型400mg/dl,

























































Table1.膀 胱 原 発 印 環 細 胞 癌 報 告 例
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